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Historique et objectifs
Mise en œuvre  : 1992 à 2000
 environnement Internet et accès gratuit
 interface unique d’interrogation de  différentes bases qui 
restent autonomes
 outil de localisation des documents et non pas réservoir de 
notices pour alimenter les catalogues de bibliothèques
 répertoire de ressources documentaires (bibliothèques et 
fonds) et outil de prêt inter-bibliothèques
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Base UNIMARC
Base patrimoine
Base XML-EAD
CGM et Palme
Catalogue général
BnF SUDOC
Moteurs de recherche sur Internet
Entrepôt OAI
Données mises à
disposition en OAI
par le portail
1 - L ’entrepôt récupére les données des bases CCFr
2 - Les données sont stockées dans une base 
CCFr accessible sur Internet
Catalogue
bibliothèque X
Catalogue
bibliothèque Y
...
Portail de Recherche
CCFr
Protocole d ’accès = Z39.50 ou SRU
Base XML-EAD
Notices de fonds
Base XML
Notices de 
bibliothèque
2 - Les données moissonnées sont stockées dans une base CCFr
Données 
moissonnées 
par le portail
Moissonneur OAI
Entrepôt OAI
Manuscrits BnF
en XML
Entrepôt OAI
Portail x
Entrepôt OAI
bibliothèqu  X
Entrepôt OAI
bibliothèque Y...
1 - Le moissonneur récupére les données des entrepôts OAI sur Internet
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Localiser plus de 24 millions de 
documents imprimés et 
multimédia
ÎVia connexion à distance (Z39.50 pour l’instant-
moissonage OAI prévu)
 BnF catalogue général  
 tous les fonds informatisés de tous les départements de 
la BnF, plus de 11 millions de notices (exceptés 
manuscrits)
 Sudoc
 9,3 millions de notices 
 Catalogue collectif des publications en série (Sudoc-PS)
 Des catalogues de bibliothèques municipales
 Pour l’instant BM de Dijon Limoges et Rennes
ÎDirectement
 Base patrimoine
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Les recherches bibliographiques
 Principe de base : le CCFr permet de localiser 
un document dont on a des références assez 
précises
 Différents formulaires selon la précision de la 
recherche
 Possibilité de sélectionner les catalogues à
interroger
 Seuls les critères communs sont utilisables
 Fusion des résultats par défaut
 Tris sur les résultats
 3 formats d’affichage dont UNIMARC
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Disponibilité des index
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Fusion des résultats
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La Base patrimoine
 Base locale en UNIMARC
 Fonds anciens (jusqu’en 1811 puis 1914), locaux et 
spécialisés sans limitation de date
 Alimentée par chargements
 2 882 170 notices
 Issues de 82 bibliothèques 
 Principalement des notices de monographies 
imprimées
Issues des campagnes de retroconversion ou 
catalogage
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La recherche base Patrimoine
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Notice chargée
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Recherche globale
 Par défaut les 3 catalogues de base
 Possibilité de rajouter les manuscrits
 Permet d’obtenir des résultats dans des bases 
utilisant des formats différents
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Patrimoine musical régional
 Catalogue collectif imprimé (36 catalogues publiés 
1989-2005)- 40 000 notices
 Sources musicales manuscrites et imprimées, 
du XVIe au XXe siècle, conservées dans des 
institutions publiques françaises (bibliothèques, 
centres d’archives, conservatoires, écoles de 
musique ou musées)
 Conversion au format UNIMARC
 Intégration dans la Base Patrimoine
 Écran de recherche dédié
 Achèvement prévu mi 2010
